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中国 青 年 志 愿 者 行 动 是 在 总 结 学 雷 锋 活 动 和 借 鉴 国 外
志愿者工作经验的基础上，由团中央 1993 年下半年发起，并
在全国青少年中广泛开展的以倡导青少年利用业余时间，志
愿无偿地参与扶 贫 帮 困 和 社 会 公 益 事 业 为 主 要 内 容 的 一 项
社会服务活动。 在某种意义上说，青年志愿者活动起着社会
润滑剂的作用， 成为政府服务之外的另一种重要社会服务。
在这一背景下，我们设计 了《青 年 志 愿 者 调 查 问 卷》，就 有 关
问题展开调查，收集资料 和 数 据，为 有 针 对 性 地 开 展 志 愿 者
活动提供有价值的建议。
二、调查结果与分析
本次问卷调查共发放调查问卷 1000 份，回收 983 份，回
收率为 98.3%。 在回收的问卷中我们随机抽取 500 份有效问
卷运用统计软件 spss11.0 进行分析。
问题 1： 您知道中国青年志愿者服务日是什么时 候 吗?
（单选）
这是关于中国志愿者的一道基本问题，正确答案是每年













曾 经 在 大 学 之 前 做 过 志 愿 者 服 务 的 人 数 占 总 比 例 的
48.4% ， 大 学 期 间 有 做 志 愿 者 的 打 算 的 人 数 占 总 人 数 的
88.8%。 低年级同学大都只参加过一两次志愿者活动。 可以看
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选择的是很少机 会（67.4%）能 参 与 到 自 己 喜 欢 的 项 目，而 选
择几乎没有机会的也占部分比例（19.0%），只有 12.8%的同学
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